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有限型 转变, 国家行政权行使的边界日益收缩, 逐步从
经济和社会领域中退出。国家对资源和社会空间的主动让
渡, 为社区自组织的生长和发展奠定基础。此外, 一些行

































阶段, 即社会 (社区) 自组织力量随着第三部门的发展而
不断得到加强的阶段。 李友梅指出, 持社区建设 基层社
会发育 理论取向的学者们倾向于将社区建设的过程看作
是构建 社区共同体 的过程, 他们主张加强社区自组织
的建设和营造社区认同, 即利用市场社会所提供的 自由
流动资源 和 自由活动空间 , 构建相对独立于国家的、
具有一定自主性的 自组织空间 , 从而在一定程度上形成





















间的分布不同, 法团主义分为 国家法团主义 和 社会
法团主义 , 前者说明一种自上而下的组织关系, 国家的作
用是主要的; 后者则代表自下而上的组织关系, 社会力量
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不受某些人的利用 。11 李习彬认为, 在初始阶段, 要在政
府主导下特别是中央政府设计、推行并控制实施背景下,
通过体制改革的途径实现, 走一条 受控自组织 道路 。
社区建设中持 基层政权建设 的理论取向的学者认为,
社区建设的目标是重建城市基层社区中的带有指令性的行
政协调系统, 即国家通过完善和强化基层 条 块 行政
组织, 在行政社区中重建政治权威的合法性, 以强化国家


















































束, 它创造一种自组织秩序。18 哈耶克在提出 构造理性主
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系协调方式的 自组织 适用于社区领域, 总有一些问题
使人们认为自组织治理是一种最 自然 的协调方式。有
些相互依存形式不适于以市场机制或自上而下发号施令的




















形成之时。24 张洪武指出, 作为自组织, 非营利民间组织与
社区善治之间有着很大的关联性, 它不仅直接参与社区治
理, 维护社区居民的利益, 而且作为独立的 眼 监督政
府部门在社区的公共管理和服务, 保护有组织的公民免受
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